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НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Н.Л. Гринева, В,А. Быховец 
г. Белгород, Россия
Ввиду выгодного географического положения, обеспеченности природными ресур­
сами, эффективной политики Правительства региона Белгородская область обладает зна­
чительным потенциалом в сфере внешнеэкономической деятельности. Однако, несмотря 
на наличие большого числа факторов, оказывающих положительное влияние, существует 
ряд проблем, требующих оперативного решения.
В области внешней торговли одной из наиболее значительных проблем, свойствен­
ных не только для Белгородской области, но и для Российской Федерации в целом, явля­
ется сырьевая направленность экспорта. Диверсификация экспортного потенциала должна 
достигаться через развитие и поддержку предприятий, осуществляющих переработку до­
бытых ресурсов, а также занятых в производственной деятельности.
Снижение экспортного потенциала является другой существенной проблемой в 
данной сфере, так как он выступает значительным фактором, оказывающим влияние на 
объем производства, объем налоговых поступлений в бюджет и количество существую­
щих рабочих мест Снижение экспортного потенциала объясняется сырьевой направлен­
ностью экспорта, развивающегося экстенсивным путем в данной сфере, ужесточением 
международной конкуренции, а также применением развитыми странами различных мер, 
нацеленных на защиту интересов собственных производств. Все это говорит о том, что 
Правительству региона необходимо предпринимать действенные меры для поддержки 
производителей, экспортирующих свою продукцию. В числе таких мер можно назвать: 
льготное налогообложение и кредитование, государственное страхование экспортных 
операций и другие средства государственного регулирования.
Одним из факторов, вызывающих снижение экспортного потенциала, является низ­
кая конкурентоспособность производимых в регионе товаров по сравнению с товарами, 
изготовляемыми за рубежом. В связи с этим, еще одним направлением совершенствова­
ния экономики области является обеспечение конкурентоспособности экономики за счет 
перехода к инновационному социально ориентированному типу развития в условиях гло­
бализации российской экономики.
В данной сфере Правительством Белгородской области уже разрабатываются меры 
по поддержанию устойчивого инновационного развития региона на основе сбалансиро­
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ванности развития экономического потенциала, социального благополучия и сохранения 
окружающей среды; повышения конкурентоспособности продукции, товаров и услуг ре­
гиональных товаропроизводителей на основе развития высоких технологий и инноваций, 
модернизации существующих производств, обеспечивающих возможность интеграции в 
глобальную экономику; структурной диверсификации экономики региона на основе инно­
вационного технологического перевооружения.
Однако результаты прилагаемых усилий незначительно проявляют себя на практи­
ке. Одной из возможных причин этого является то, что многие предприятия предпочитают 
не расходовать средства на внедрение инновационных технологий.
Также приоритетным направлением развития внешней торговли выступает повы­
шение устойчивости экономики области за счет совершенствования условий и стимули­
рования развития малого и среднего бизнеса, в особенности предоставление особых льгот 
той его части, которая осуществляет внешнеторговую деятельность. Необходим переход 
малого и среднего бизнеса на качественно новый уровень участия в формировании вало­
вого регионального продукта, создание высокоэффективного конкурентоспособного сель­
скохозяйственного производства.
Кроме того, в процессе развития внешнеторговых связей Белгородской области 
необходимо уделить внимание таким проблемам, как освоение невостребованного науч­
но-технического потенциала, продвижение российских товаров и технологий на внешний 
рынок, развитие импортозамещающих производств в отдельных отраслях, развитие про­
изводственной инфраструктуры. Помимо этого, стартовой проблемой регулирования 
внешнеэкономического сотрудничества должно стать его информационно-аналитическое 
обеспечение.
Рассмагривая проблемы, препятствующие поступлению внешних инвестиций в 
экономику области, нужно отметить, что в сфере регулирования инвестиционной деятель­
ности региональные власти, как правило, используют собственные подходы, формируя 
экономическую политику, которая учитывала бы особенности экономики региона. Значи­
тельную роль для инвестиционной привлекательности играет законодательная база, в осо­
бенности, нормативно-правовые акты, посвященные инвестиционной деятельности. При 
этом в большинстве субъектов Российской Федерации существует собственное инвести­
ционное законодательство. Так, в Белгородской области действует закон «Об инвестици­
ях в Белгородской области» с изменениями от 9 января 2001 года №3 1 .  Данный норма­
тивно-правовой акт предусматривает льготное налогообложение для инвесторов, осу­
ществляющих финансирование инвестиционных проектов предприятий и организаций, 
реализующих такие проекты. Значимым фактом является то, что законом установлены 
равные условия как для российских, так и иностранных участников.
Однако вышеназванный закон нуждается в усовершенствовании и обновлении в 
связи с глобализацией и интернационализацией экономики. Сфера иностранных инвести- 
ций в нем освещена незначительно, что нуждается в доработке. Кроме того, следует усо­
вершенствовать законодательство в сфере инвестиционной деятельности с тем, чтобы 
упростить для иностранных инвесторов процедуры, сложность которых может их оттолк­
нуть, устранить возможность различных бюрократических проволочек.
Также нужно отметить, что наличие и предоставление льгот для иностранных ин­
весторов является весомым фактором для их привлечения. Льготы распространяются, как 
правило, на следующие виды налогов:
- региональная часть налога на прибыль;
- налог на имущество юридических лиц;
- земельный и транспортные налоги [1, с. 15].
Так, следует предусмотреть такие льготы, которые бы привлекали иностранных 
инвесторов к вложению капитала в экономику региона, но в то же время не вызывали 
бюджетного дефицита.
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Кроме того, нужно сказать, что бюрократизм и коррупция также представляют со­
бой препятствия, встающие на пути иностранных инвесторов, желающих вкладывать свой 
капитал в экономику региона. При этом нужно отметить тот факт, что, несмотря на мно­
гословность Правительства в связи с решением данной проблемы, никаких практических 
результатов не наблюдается. Это говорит о том, что для борьбы с коррупцией и бюрокра­
тизацией экономики необходимо применять более жесткие и действенные меры, нежели 
те, которые используются на данный момент. К таким мерам можно отнести ужесточение 
законодательства, касающегося преступлений в данной сфере, сокращение бюрократиче­
ского аппарата, реформирование судебной системы. Последняя из названных мер, стоит 
отметить, выступает основой решения данной проблемы, так как без прозрачной и чест­
ной судебной системы никаких конкретных результатов в устранении коррупции достиг­
нуть не удастся.
Еще одной проблемой, связанной с инвестированием, является необходимость ди­
версификации иностранных инвестиций по отраслям промышленности. В 2011 году 
наибольшее количество инвестиций (1970 млн. долл. США или 59,4%) пришлось на до­
бычу полезных ископаемых. 38,9% было инвестировано в обрабатывающие производства. 
Доли поступления инвестиций в остальные сферы в 20 И году не превысили 1% [3, с. 17]. 
Таким образом, необходимо привлекать иностранные инвестиции в другие сферы эконо­
мики. Например, очень важным является привлечение иностранного капитала в сельское 
хозяйство. Повышение инвестиционной привлекательности этой отрасли благоприятно 
отразится на экономике региона в целом, позволит получить значительные средства в го­
родской и региональный бюджет, откроет возможность выхода продукции на российский 
и зарубежный рынки сбыта [2, с. 94].
Другой особенностью, препятствующей поступлению иностранных инвестиций в 
экономику области, является низкая информационная прозрачность. Она выступает зна­
чительным фактором риска для иностранных инвесторов, так как у них отсутствует необ­
ходимая полная и достоверная информация о тех предприятиях, тех отраслях экономики, 
куда они собираются направлять свои вложения. Эта проблема требует незамедлительно­
го решения, тем более это несложно сделать, учитывая современный уровень развития 
информационных технологий. Информация, размещенная на специальном сайте в Интер­
нете, будет доступной как для инвесторов из-за границы, так и для местных инвесторов, 
готовых к вложению капитала.
Необходимо отметить, что Правительство Белгородской области занимается реше­
нием многих из выделенных проблем. Так, проводятся программы поддержки предприя­
тий малого и среднего бизнеса, в том числе тех из них, которые занимаются ВЭД, осу­
ществляются системный мониторинг ситуации в отраслях экономики, государственная 
поддержка инвестиционной и инновационной деятельности и т. д. Нужно отметить, что 
решение имеющихся проблем должно происходить не только на региональном, но, в 
первую очередь, на федеральном уровне исполнительной власти. Такой подход будет 
способствовать гармонизации развития внешнеэкономической деятельности Белгородской 
области.
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